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Zur Handhabung des Tafelteils: 
 
Die keramischen Funde der in die Untersuchung einbezogenen Gräber von Gemeinlebarn A 
wurden im Maßstab 30%, die nicht-keramischen Funde im Maßstab 60% (nach Bertemes, 1989, 
139.) anfertigt und wurden hier 1:1 nach der Vorlage von Bertemes abgebildet. Die Funde aus 
dem Gräberfeld Gemeinlebarn F wurden im Maßstab 1:2 abgebildet, die Befundzeichnungen im 
Maßstab 1:30 (nach: Neugebauer, 1991, 266ff.). Die Funde aus Franzhausen I und Pottenbrunn 
wurden im Maßstab 1:2 abgebildet, die Befunde im Maßstab 1:20 (nach: Neugebauer, 1997, Teil 
2: Materialvorlage, Tafelteil, 6). Die hier vorliegenden Abbildungen (Taf. 1-381) können 
gegenüber den genannten Originalvorlagen geringfügig verkleinert erscheinen.  
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Befund; Nr. 1-4 Bronze 
























Befund; Nr. 1 Bronze 




















Befund; Nr. 1 Keramik; Nr. 2-3 Bronze 







































Grab 44a und 44 b: Befund  







Nr. 1-14 Bronze; Nr. 15-17 Keramik 



















Befund; Nr. 1 Keramik; Nr. 2-8 Bronze 
 


























Befund; Nr. 1 Keramik 
 

















Befund; Nr. 1-4, 6-8 Bronze; Nr. 5 Keramik 
 











































Grab 80: Befund 
Grab 174: Befund 






Befund; Nr. 1 Keramik; Nr. 2-18 Bronze 



















Grab 108b: Nr. 3-5 Bronze 
Grab 123: Nr. 1-2 Keramik; Nr. 3-10 Bronze 















Nr. 1, 6-26 Bronze; Nr. 2 Stein; Nr. 3-5 Knochen 




























Grab 126: Nr. 1 Muschel, Nr. 2-3 Bronze, Nr. 4 Keramik 
Grab 139: Nr. 1-3 Bronze, Nr. 4 Keramik 
Grab 166: Nr. 1, 5 Keramik; Nr. 2-4 Knochen 
TAFEL 14 Gemeinlebarn A
 






Nr. 1-12 Dentalium; Nr. 13-14 Muschel; Nr. 15-37 Bronze 
Gemeinlebarn A TAFEL 15
 







Grab 144a und 144b: Nr. 1-3 Keramik 
Grab 176: Befund; Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Keramik 







Nr. 1 Keramik; Nr. 2-18 Zähne; Nr. 19 Knochen; Nr. 20-23 Dentalium; Nr. 24-30 Bronze 













Nr. 1-64 Knochen 























Befund; Nr. 1-2 Keramik 


















Befund; Nr. 1-2 Keramik 









Befund; Nr. 1-6 Bronze; Nr. 7-9 Keramik 
















Grab 193: Nr. 1 Keramik 
Grab 195: Nr. 1 Keramik; Nr. 2-10 Bronze 
Grab 198: Nr. 1, 3-5 Knochen; Nr. 2 Keramik 
















Grab 199: Nr. 1 Keramik 
Grab 214: Nr. 1 Keramik 
Grab 217: Nr. 1-6 Bronze 
Grab 224: Nr. 1-34 Knochen; Nr. 35 Bronze 





















Nr. 1-2 Keramik; Nr. 3-25 Bronze; Nr. 26 Knochen 
TAFEL 24 Gemeinlebarn A
 








Nr. 1-83 Knochen 
















Grab 227: Nr. 1-14 Bronze; Nr. 15-16 Keramik 
Grab 236: Nr. 1-2, 4-5 Bronze; Nr. 3 Keramik 
Grab 237: Nr. 1-2 Keramik  


















Grab 238: Nr. 1-15 Bronze 
Grab 239: Nr. 1-2 Keramik; Nr. 3-4 Bronze 
Grab 241: Nr. 1 Keramik; Nr. 2-12 Bronze 












Grab 246: Nr. 1-8 Bronze; Nr. 9-10 Keramik 
Grab 252: Nr. 1, 3 Keramik; Nr. 2 Bronze 
Grab 253: Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Keramik 



















Nr. 1-3 Keramik; Nr. 4-9 Zahn; Nr. 10-22 Bronze 












Grab 263: Nr. 1-20 Bronze; Nr. 21-22 Keramik 
Grab B 12: Nr. 1-8 Knochen; Nr. 9-14 Dentalium; Nr. 15 Zahn; Nr. 16-19 Bronze; Nr. 20-21 Keramik 






















Grab 32: Befund; Nr. 1 Keramik 
Grab 41: Befund; Nr. 1 Keramik 
















Grab 51: Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Knochen 
Grab 53: Befund; Nr. 1 Keramik 
















Grab 57: Befund; Nr. 1 Keramik 
Grab 74: Nr. 1-2 Dentalium; Nr. 3 Bronze; Nr. 4 Keramik 








































Grab 79: Befund 
Grab 84: Befund 













Grab 79: Nr. 1-2 Bronze 
Grab 84: Nr. 1-5 Bronze 
Grab 113: Nr. 1 Keramik; Nr. 2 Bronze 





















Grab 130: Nr. 1 Keramik 
Grab 138: Befund; Nr. 1 Keramik 















Grab 141: Nr. 1-2 Bronze; Nr. 3-5 Keramik 
Grab 163: Befund; Nr. 1-4 Knochen; Nr. 5 Zahn; Nr. 6-7 Perlmutt; Nr. 8 Keramik 


















Befund; Nr. 1 Keramik; Nr. 2 Hirschgeweih 
 
 





















Befund, Nr. 1, 5 Keramik; Nr. 2-4 Knochen 
























Grab 170: Nr. 1 Keramik 
Grab 171: Nr. 1 Keramik 
Grab 180: Nr. 1 Knochen; Nr. 2-3 Perlmutt; Nr. 4 Keramik 









Befund; Nr. 1, 2, 4 Bronze; Nr. 3 Keramik 














Grab 194: Befund; Nr. 1 Knochen; Nr. 2 Keramik 
Grab 196: Nr. 1 Keramik 















Grab 202: Befund 
Grab 211: Befund; Nr. 1 Keramik 


























Grab 225: Nr. 1-2 Keramik 
Grab 248: Befund; Nr. 1 Keramik 

































Befund; Nr. 1- 2 Keramik 

































Grab 256: Befund; Nr. 1 Keramik 
Grab 260: Nr. 1 Knochen; Nr. 2 Bronze 











Grab 3: Befund Pl. 2 
Grab 12: Befund Pl. 2 
Grab 13: Befund Pl. 2; Nr. 1 Bronze 
 
 






Grab 15: Befund Pl. 1 
Grab 17: Befund Pl. 4; Nr. 1 Bronze; Nr. 5 Gold 

























Befund Pl. 1; Nr. 2-5 Bronze 







       
 
 
Grab 23: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Bronze 
Grab 25: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Bronze 











Grab 31: Befund Pl. 4; Nr. 4-6 Bronze 
Grab 32: Befund Pl. 3; Nr. 2-4 Bronze 








Grab 43: Befund Pl. 3; Nr. 1 Bronze; Nr. 2 Keramik 
Grab 53: Befund Pl. 3 






















Grab 56: Befund Pl. 4; Nr.1 Bronze 
Grab 57: Befund Pl. 4; Nr. 2 Bronze 





















Grab 58: Befund Pl. 2 
Grab 61: Befund Pl. 2; Nr. 2-4 Bronze 












Grab 64: Befund Pl. 3 
Grab 65: Befund Pl. 3; Nr. 2-3 Gold, Nr. 5 Bronze 




    
Grab 75 
                
Grab 71: Befund Pl. 4; Nr. 2-6 Bronze; Nr. 7 Bronze 
Grab 75: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Bronze 















Grab 88: Befund Pl. 3 
Grab 99: Befund Pl. 2; Nr. 2 Bronze 


















Grab 121: Befund Pl. 3 
Grab 135: Befund Pl. 2; Nr. 2-13 Bronze 













Grab 152: Befund Pl. 3; Nr.1-2 Bronze 
Grab 154: Befund Pl. 2 














Grab 163: Befund Pl. 3 ; Nr. 3 Bronze 
Grab 165: Befund Pl. 3 











Befund Pl. 3; Nr. 2-12 Bronze 











Grab 170: Befund Pl. 5; Nr. 2-7 Bronze 
Grab 171: Befund Pl. 4; Nr. 2 Bronze 

















Grab 180: Befund Pl. 4 
Grab 184: Befund Pl. 5 
Gemeinlebarn F TAFEL 63
Grab 185 
 

















Grab 185: Befund Pl. 3; Nr. 2-4 Bronze 
Grab 187: Befund Pl. 3; Nr. 2 Bronze 



















Grab 191: Befund Pl. 4; Nr. 2-13 Bronze 
Grab 197: Befund Pl. 3 











Grab 207: Befund Pl. 2; Nr. 1-2 Keramik 
Grab 230: Befund Pl. 3 














Grab 4: Befund Pl. 3 
Grab 5: Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik 


















Grab 9: Befund Pl. 3 
Grab 11: Befund Pl. 3; Nr. 1 Bronze 

























Grab 14: Befund Pl. 3 
Grab 16: Befund Pl. 3 
Grab 29: Befund Pl. 4 
Grab 35: Befund Pl. 2 


















Grab 45: Befund Pl. 3 
Grab 46: Befund Pl. 4; Nr. 1-3 Bronze 





























Grab 54: Befund Pl. 4 
Grab 59: Befund Pl. 5 
Grab 66: Befund Pl. 2 
Grab 78: Befund Pl. 2 




                   
 
Grab 74 





Grab 62: Befund Pl. 2; Nr. 2 Bronze 
Grab 74: Befund Pl. 3; Nr. 1 Tierzahn, Nr. 5 Bronze 



















Grab 84: Befund Pl. 3; Nr. 4-8 Bronze 
Grab 96: Befund Pl. 4 











Grab 100: Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik 
Grab 106: Befund Pl. 4  





















Grab 122: Befund Pl. 4 
Grab 123: Befund Pl. 4 
Grab 142: Befund Pl. 3 
Grab 143: Befund Pl. 4 
Gemeinlebarn F TAFEL 75
Grab 136 















Grab 136: Befund Pl. 3; Nr. 4 Bernstein 
Grab 138: Befund Pl. 5; Nr. 4, 5 Bronze 






















Befund Pl. 4; Nr. 3-6 Bronze 
























Grab 144: Befund Pl. 4 
Grab 156: Befund Pl. 3 
Grab 159: Befund Pl. 2 
Grab 161: Befund Pl. 3 


















Grab 162: Befund Pl. 2 
Grab 164: Befund Pl. 2 
Grab 167: Befund Pl. 3; Nr. 3-4 Bronze 
























Grab 183: Befund Pl. 2 
Grab 186: Befund Pl. 2 
Grab 198: Befund Pl. 5 
Grab 200: Befund Pl. 4 
 
TAFEL 80 Gemeinlebarn F
Grab 210 













Grab 210: Befund Pl. 3; Nr. 2 Bronze 
Grab 215: Befund Pl. 2 
Grab 216: Befund Pl. 2 
















Grab 212: Befund Pl. 3; Nr. 3a, 3b Keramik; Nr. 4-7 Bronze 



















Grab 221. Befund Pl. 2 
Grab 243: Befund Pl. 2 

























Grab 244: Befund Pl. 2 
Grab 255: Befund Pl. 2 
Grab 258: Befund Pl. 2 








Grab 5: Befund Pl. 2 
Grab 6: Befund Pl. 2 
















Grab 5: Nr. 3 Keramik, Nr. 4-8 Kupfer/Bronze 
Grab 6: Nr. 2-5 Kupfer/Bronze 









Befund Pl. 2, Nr. 5-7 Kupfer/Bronze 
































Grab 8: Nr. 2 Keramik; Nr. 3-4 Kupfer/Bronze 
Grab 12: Nr. 2 Keramik 



























Befund Pl. 2 






Befund Pl. 4; Nr. 2a+b Keramik; Nr. 4-6 Bronze 
TAFEL 90 Franzhausen I
Grab 37 















Befund Pl. 2; Nr. 2-5 Keramik; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 91
Grab 39  
 







Grab 39: Befund Pl. 2; Nr. 3-5 Kupfer/Bronze 
Grab 47: Befund Pl. 2 


























Nr. 2 Keramik; Nr. 4-8 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 93





Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 






















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 













Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 6-10 Kupfer/Bronze 
TAFEL 96 Franzhausen I 
Grab 64 
 
Nr. 5 Kupfer/Bronze 










Befund Pl. 3; Nr. 2-6, 8-11 Kupfer/Bronze  

















Befund Pl. 2; Nr. 2-5 Kupfer/Bronze 















Befund Pl. 4; Nr. 3, 4 Bernstein; Nr. 8 Keramik; Nr. 9 Kupfer/Bronze  













Befund Pl. 3; Nr. 3. Keramik; Nr. 4-10 Kupfer/Bronze 




















Befund Pl. 1; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Bein; Nr. 4-6, 11-13 Kupfer/Bronze; Nr. 7-10 
Molluskenschalen  
TAFEL 102 Franzhausen I 
Grab 101 
 





Befund Pl. 4; Nr. 4, 5 Keramik; Nr. 6, 7 Bein; Nr. 8-14 Kupfer/Bronze 
























Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 























Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze; Nr. 7-9 Molluskenschalen, Nr. 10 
Bernstein 


























Befund Pl. 4 





Nr. 4 Kupfer/Bronze 




Nr. 5-12, 16, 17 Kupfer/Bronze; 13-14 Keramik 
TAFEL 108 Franzhausen I





























Grab113: Befund Pl. 2 
Grab 116: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 







Grab 118: Befund Pl. 2 
Grab 121: Befund Pl. 2 






Nr. 2-5, 11, 12 Kupfer/Bronze; Nr. 6, 7 Bein; Nr. 8, 9 Keramik 



















Grab 121: Nr. 2 Keramik; Nr. 3-5 Kupfer/Bronze  
Grab 164: Befund Pl. 3 



















Befund Pl. 3; Nr. 2-3 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 113














Befund Pl. 4; Nr. 4-8, 11-14 Kupfer/Bronze; Nr. 11, 15 Bein 










Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Glas 












Befund Pl. 4; Nr. 1, 2, 5b Keramik; 6-17, 19 Kupfer/Bronze; Nr. 18 Molluskenschale 







Nr. 5a Keramik 






















Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik 



















Befund Pl. 5; Nr. 2-3 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 














Befund Pl. 4, Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 


















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 5-8 Kupfer/Bronze 




































Grab 189: Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 199: Befund Pl. 3 

















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze; Nr. 4 Molluskenschale 































Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 6 Kupfer/Bronze 








Befund Pl. 4; Nr. 5, 7 Keramik; Nr. 8 Bein, Nr. 9 Kupfer/Bronze 
 














Befund Pl. 3; Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 3 Bein; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze 














Grab 226: Befund Pl. 2 
Grab 229: Befund Pl. 3  















Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-6, 9 Molluskenschalen; Nr. 7 Bein 


























Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5, 7-10, 12-16, 18 Kupfer/Bronze, 6 Molluskenschalen, 17, 19 Bein 





























Grab 233: Befund Pl. 4; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 234: Befund Pl. 5 


















Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5-8 Kupfer/Bronze 



























Befund Pl. 4; Nr. 5 Keramik, Nr. 6 Kupfer/Bronze 





















































Grab 237: Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 239: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 











Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-7 Kupfer/Bronze 























      
 
Grab 258: Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Bein; Nr. 4-6 Molluskenschalen 
Grab 260: Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 8-12 Molluskenschalen, Nr. 7 Kupfer/Bronze 


















Grab 267: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Molluskenschale; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 













Grab 271: Befund Pl. 5; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5-8, 11, 12 Kupfer/Bronze 
Grab 273: Befund Pl. 2 
















Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5-9 Kupfer/Bronze 





Grab 283: Befund Pl. 5; Grab 287: Befund Pl. 4 





Nr. 6, 19, 20, 30, 31, 34 Bronze; Nr. 21, 26-29 Bein; 24, 25 Molluskenschalen 





























Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 7-17 Kupfer/Bronze 




























Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5 Bein, Nr. 6-11 Kupfer/Bronze 


















































Befund Pl. 3; Nr. 2-4, 8a Keramik; Nr. 5, 6 Silex; Nr. 7, 15, 16 Bein; Nr. 9 Kupfer/Bronze; Nr. 10-14 
Molluskenschalen 












Grab 311: Befund Pl. 4 
Grab 330: Befund Pl. 3 






Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Bein 






























Grab 330: Nr. 2-4 Keramik 
Grab 332: Befund Pl. 2; Nr. 2-4 Molluskenschalen, Nr. 5 Bein 














Befund Pl. 4; Nr. 1, 6, 12 Keramik; Nr. 3, 4, 8-10 Kupfer/Bronze; Nr. 13 Bein 








Grab 343: Befund Pl. 4 
Grab 348: Befund Pl. 3 





Nr. 2 Keramik; Nr. 4-6, 8 Bein; Nr. 7 Kupfer/Bronze 
































Grab 348: Nr. 2, 4-6 Keramik; Nr. 8, 9 Kupfer/Bronze 
Grab 364: Befund Pl. 4; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 
TAFEL 150 Franzhausen I
Grab 364 
 
Nr. 1, 2 Keramik 














Grab 400: Befund Pl. 4 
Grab 408: Befund Pl. 3 
















Nr. 1, 3-5 Keramik; Nr. 6a Molluskenschalen; Nr. 6b Kupfer/Bronze; Nr. 6c Bein 










Grab 408: Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4-7 Molluskenschalen; Nr. 7a Kupfer/Bronze 
Grab 416: Befund Pl. 1; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 















Befund Pl. 4; Nr. 1-5, 7-9 Kupfer/Bronze 



















Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 













Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 









Grab 476: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Molluskenschalen; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Grab 479: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik, 5-7 Kupfer/Bronze 




































Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 











Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4 Bein 





























Befund Pl. 4; Nr. 2, 5 Keramik; Nr. 4, 9, 10 Bein; 6, 7 11-13 Kupfer/Bronze 







Grab 498: Befund Pl. 3 
Grab 506: Befund Pl. 4 





Nr. 2, 4 Keramik, Nr. 3, 7, 8, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 5, 6, 10 Bein; Nr. 9 Molluskenschale 











































Nr. 1-3, 8, 9 Kupfer/Bronze; Nr. 4, 6 Keramik 











Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze 









Grab 524: Befund Pl. 3 
Grab 531: Befund Pl. 4 




Nr. 2 Keramik; Nr. 3-9 Kupfer/Bronze 





Nr. 4, 7-9, 11, 15-17, 20 Kupfer/Bronze 


















Nr. 2 Keramik; Nr. 5, 6, 10, 18 Kupfer/Bronze; Nr. 12 Bein, 13, 14 Bernstein 
Franzhausen I TAFEL 169
Grab 537 
 








Grab 537: Befund Pl. 2; Nr. 2-6 Kupfer/Bronze 
Grab 562: Befund Pl. 3 
Grab 591: Befund Pl. 5 













Grab 562: 2, 3 Keramik; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 
Grab 591: Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 




Befund Pl. 4; Nr. 2-4 Kupfer/Bronze; Nr. 5, 7 Keramik 















Befund Pl. 2; Nr. 2-6 Kupfer/Bronze; Nr. 7 Bernstein 






















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 




Befund Pl. 4; Nr. 2-4, 9 Kupfer/Bronze; Nr. 7 Keramik 

























Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 








Befund Pl. 6; Nr. 2, 3 Keramik 




































Grab 729: Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik; Nr. 2, 4-9 Kupfer/Bronze 
Grab 743: Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 













Befund Pl. 4; Nr. 1, 2 Keramik 




Nr. 5-7, 9, 10, 16- 18 Kupfer/Bronze; Nr. 8 Bein 





Nr. 9, 11-15 Kupfer/Bronze; Nr. 20 Bein 























Befund Pl. 4 






Nr. 2, 8 Keramik; Nr. 4-7, 9-12 Kupfer/Bronze 































Befund Pl. 5 




Nr. 2, 14 Keramik; Nr. 4-12 Kupfer/Bronze 























Befund Pl. 6 




Nr. 3, 4, 7, 8, 14-16, 21-23 Kupfer/Bronze; Nr. 11 Bernstein 





Nr. 2, 10, 20a, 20b Keramik; Nr. 5, 6, 9, 17-19, 25 Kupfer/Bronze 




Teil des Befundes Pl. 6; Nr. 12 Molluskenschalen; Nr. 13 Bein 





















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 




























Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Keramik 












Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Kupfer/Bronze; Nr. 4, 5 Keramik 





Grab 841: Befund Pl. 4; Grab 843: Befund Pl. 4 






Nr. 2, 4, 5 Keramik; Nr. 6, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 7, 9, 10, 14, 15 Bein, Nr. 8 Molluskenschalen 



























Nr. 2-4 Keramik; Nr. 5, 6, 8 Kupfer/Bronze 





Grab 844: Befund Pl. 4 
Grab 845: Befund Pl. 4 






Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5-9, 11, 12 Kupfer/Bronze; Nr. 10 Molluskenschale 





























Nr. 2, 7, 9 Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
















Grab 849: Befund Pl. 3 
Grab 854: Befund Pl. 2 





Grab 849: Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 5, 6 Kupfer/Bronze; 4, 9, 10 Bein, Nr. 5a Molluskenschalen 
Grab 854: Nr. 2: Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
TAFEL 200 Franzhausen I






















Befund Pl. 3; Nr. 5 Keramik; Nr. 7, 9-17, 19 Kupfer/Bronze; Nr. 18 Bein 






































    
Grab 866: Befund Pl. 4 
Grab 867: Befund Pl. 4 















Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5-7, 9, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 10 Molluskenschale 





Nr. 2, 4, 10 Keramik, Nr. 5, 11 Kupfer/Bronze; Nr. 6 Molluskenschalen; Nr. 7, 8 Bein; Nr. 13 Stein 


















Befund Pl. 6; Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 












Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 6 Molluskenschale 
 























Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 207
Grab 893 
 












Befund Pl. 4; Nr. 2, 5 Keramik; Nr. 6 Kupfer/Bronze; Nr. 7 Bein 





















Befund Pl. 3; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 5 Molluskenschalen; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 









































Grab 898: Befund Pl. 4 
Grab 899: Befund Pl. 5 





















Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4, 5 Bein; Nr. 7 Kupfer/Bronze 































Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5 Molluskenschalen; Nr. 6, 7 Kupfer/Bronze 





Befund Pl. 3; Nr. 2-11 Kupfer/Bronze 













Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Molluskenschalen; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze 











Befund Pl. 4; Nr. 2, 3, 7 Kupfer/Bronze; Nr. 4, 6 Keramik 





Grab 913: Befund Pl. 3; Grab 920: Befund Pl. 4 























Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Molluskenschalen; Nr. 4, 5 Bein; Nr. 6 Kupfer/Bronze 

























Nr. 2, 4 Keramik; Nr. 5 Bein 






Grab 922: Befund Pl. 3 
Grab 928: Befund Pl. 2 












Grab 922: 2, 3 Keramik; Nr. 4, 9 Kupfer/Bronze; Nr. 8 Molluskenschalen; Nr. 10 Glas; Nr. 11 Bein 
Grab 928: Nr. 2 Keramik 
 






















Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 221
Grab 938 







Grab 938: Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 941: Befund Pl. 3 




















Nr. 2, 13 Kupfer/Bronze; Nr. 3, 4, 6, 12 Keramik; Nr. 7 Molluskenschalen 




















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 5-7 Bein 
























Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3-6 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I  TAFEL 225
Grab 959 
                                
Grab 966 
 
Grab 959: Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze 
Grab 966: Befund Pl. 4 





Nr. 2, 4, 9a Keramik; Nr. 5, 6a Kupfer/Bronze; Nr. 6, 7 Molluskenschalen 
























Befund Pl. 4; Nr. 2, 3 Bein 













Befund Pl. 1, Nr. 2 Keramik 




















































Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 





































Grab 16: Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 























































































































     Grab 31












Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Stein 



























































































































Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 




















Grab 82: Befund Pl. 3; Nr. 3 Kupfer/Bronze 
 Grab 86: Befund Pl. 2













Grab 93: Befund Pl. 2 




















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 
 
 
















































Grab 122: Befund Pl. 3 
 Grab 126: Befund Pl. 4






























Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik; Nr. 4-6 Kupfer/Bronze 






























































Grab 180: Befund Pl. 5 

















































Grab 230 (links oben) Befund Pl. 3; Grab 240 Befund Pl. 3 




















Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 4 Stein; Nr. 5 Glas; Nr. 5a Bein; Nr. 5b Kupfer/Bronze 





















Grab 240: Nr. 1a, 4 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 



















Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik; Nr. 6 Kupfer/Bronze 
















Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik; Nr. 5 Bein 





   
TAFEL 26
Grab 24













Befund Pl. 5; Nr. 1, 2, 5 Keramik; Nr. 6 Kupfer/Bronze 






















Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik 












Befund Pl. 2 u. 3, Nr. 5 Keramik 
















Grab 259: Nr. 7 Keramik 
























Befund Pl. 3, Nr. 2 Keramik 





   
Franzhausen
Grab 29















Befund Pl. 5; Nr. 2, 4a, 4b, 4c, 5 Keramik 





   
TAFEL 26
Grab 30















Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 


































































Grab 319: Befund Pl. 2 
 4 Grab 349: Befund Pl.


















Befund Pl. 4; Nr. 2, 4 Keramik 






























Befund Pl. 3; Nr. 2, 4 Keramik 





















Nr. 5a-8, 10 Kupfer/Bronze; Nr. 5b, 11 Bein 
























Befund Pl. 3; Nr. 2a Keramik; Nr. 3, 4 Kupfer/Bronze 






















Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 


















Befund Pl. 2; Nr. 3 Kupfer/Bronze 




















Befund Pl. 5; Nr. 3 Keramik; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze 










































Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik 
 

















Befund Pl. 5; Nr. 4 Keramik; Nr. 6 Bein 













Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 























Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 














Befund Pl. 3; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 






















Grab 433: Befund Pl. 2 
Grab 435: Befund Pl. 4 
Grab 474: Befund Pl. 1 
 



























Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Stein  




                            
 
Grab 421: Befund Pl. 3; Grab 423: Befund Pl. 3; Nr. 2, 4a, 4b Keramik 
























Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 
























Befund Pl. 3; Nr. 1 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 




















Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 

























Befund Pl. 4; Nr. 3 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 






















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 

















Befund Pl. 5 und 6; Nr.1 Keramik  

















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 

















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik 
Franzhausen I TAFEL 297
Grab 496 
 


















Grab 496: Befund Pl. 2; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Grab 505: Befund Pl. 4; Nr. 4 Keramik 
TAFEL 298 Franzhausen I
Grab 508 
















Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze 
Franzhausen I TAFEL 299
 
















Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik; Nr. 4-7 Kupfer/Bronze 






















Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik; Nr. 5, 6 Kupfer/Bronze 





                           
 
Grab 540: Befund Pl. 5; Nr. 4, 5, 6, 11 Kupfer/Bronze 


















Nr. 2 Keramik; Nr. 7-10 Kupfer/Bronze 























Grab 572: Befund Pl. 2 
Grab 621: Befund Pl. 1 
Franzhausen I  TAFEL 303
Grab 541 
 












Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik, Nr. 4 Kupfer/Bronze 














Befund Pl. 6, Nr. 3, 5, 6 Kupfer/Bronze 














Befund Pl. 6; Nr. 2 Keramik; Nr. 4 Kupfer/Bronze; Nr. 5 Gold 



























Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Silex 





Grab 646  
 
 
Grab 588: Nr. 6 Keramik 
Grab 646: Befund Pl. 3 
Franzhausen I  TAFEL 309
Grab 597 
 
     
 







Befund Pl. 6; Nr. 2 Bronze; Nr. 3 Keramik 














Befund Pl. 3; Nr. 2 Kupfer/Bronze 











Grab 654: Befund Pl. 4 
Grab 750: Befund Pl. 3 















Befund Pl. 4; Nr. 2-4 Kupfer/Bronze 





















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik, Nr. 4 Kupfer/Bronze; Nr. 5 Graphit 
















Befund Pl. 5; Nr. 2 Keramik 


















Nr. 1 Keramik 














Befund Pl. 6; Nr. 2 Keramik; Nr. 5, 7 Stein; Nr. 6 Kupfer/Bronze 





















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 









Befund Pl. 4; Nr. 3, 5 Kupfer/Bronze 















Nr. 2, 4 Kupfer/Bronze; Nr. 8, 9 Keramik 

















Grab 809: Befund Pl. 2 
Grab 851: Befund Pl. 3 















Befund Pl. 3; Nr. 2 Keramik 











Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 10, 11, 12 Kupfer/Bronze 







Grab 840: Nr. 4 Keramik; Nr. 5 Stein; Nr. 6, 7, 8 Kupfer/Bronze  
Grab 878: Befund Pl. 3 




















Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik; Nr. 3 Kupfer/Bronze 





















Befund Pl. 3; Nr. 3 Stein 










Befund Pl. 6; Nr. 6 Bein; Nr. 7 Gold 




















Nr. 2 Keramik; Nr. 4, 5 Kupfer/Bronze; Nr. 8 – 12 Stein 
TAFEL 328 Franzhausen I 
Grab 868 
 
Befund Pl. 4 und 5 






Nr. 2 Keramik; Nr. 4a, 10-15 Kupfer/Bronze; Nr. 4b Bein; Nr. 5-9, 16 Stein  
















































Befund Pl. 2; Nr. 2 Kupfer/Bronze; Nr. 3 Molluskenschale 












Befund Pl. 2; Nr. 2, 8 Kupfer/Bronze; Nr. 3-6 Keramik; Nr. 7 Bein 














Befund Pl. 4; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 4 Molluskenschale 



























Befund Pl. 2; Nr. 2 Keramik 







Grab 924: Befund Pl. 4 ; Grab 956: Befund Pl. 2 




















Befund Pl. 5 




























Nr. 2, 6, 8 Keramik; Nr. 4 Bein, Nr. 7 Kupfer/Bronze 
































Befund Pl. 3; Nr. 3 Keramik; Nr. 4 Bein  
























    
TAFEL 341
Grab 937






Befund Pl. 2; Nr. n; Nr. 4, 5 Keramik 2a Molluskenschalen; Nr. 2b Glas; Nr. 3 Bei




















Befund Pl. 4; Nr. 2, 6 Keramik; Nr. 4, 8 Bein  



























Befund Pl. 1; Nr. 2 Keramik 









































Befund Pl. 2; Nr. 2, 3 Keramik 

























Grab 102: Befund Pl. 2 









































































Grab 203: Befund Pl. 2 


























































































































































Grab 549: Befund Pl. 2 






















































Grab 616: Befund Pl. 2 



































































































































































Grab 293: Befund Pl. 2 




















































































































































































Grab 567: Nr. 2 Keramik 














Befund Pl. 4; Nr. 2 Keramik; Nr. 5 Kupfer/Bronze 
 
